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kesuksesan (surga)” 
 
“Hidup sabar, tawakal, ihtiar, penuh senyum, tentunya solat dan doa kelak akan membawa 
berkah dikehidupan yang akan datang” 
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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, JANUARI 2013 
 
 
ADI SAPUTRA JUNAIDI  
“ PENGARUH PEMBERIAN TRAKSI OSILASI TERHADAP 
PENINGKATAN AKTIVITAS FUNGSIONAL PADA PASIEN 
OSTEOARTHRITIS LUTUT ” 
(Pembimbing: Agus Widodo, SSt. Ft., M. Fis, dan Umi Budi Rahayu, SSt.Ft,  
S.Pd, M.Kes)  
 
Latar Belakang : Osteoathritis (OA) adalah suatu kelainan sendi degeneratif yang 
terutama menyerang penderita lanjut usia (lansia) dan ditandai oleh adanya proses 
degenerasi tulang rawan sendi, hipertropi tepi permukaan sendi disertai kekakuan 
sesudah istirahat pasca kegiatan yang lama (Reksoprodjo S, 2002). 
Tujuan : Untuk mengetahui pengaruh pemberian traksi osilasi terhadap peningkatan 
aktifitas fungsional  pada pasien osteoarthritis lutut. 
Subyek : Sebanyak 14 responden dengan keluhan osteoarthritis lutut di Manna, 
Bengkulu Selatan, Bengkulu yang berumur 40 – 60 tahun. Responden dibagi menjadi 
dua kelompok yaitu, kelompok Kontrol dan kelompok  Eksperimen (Traksi Osilasi) 
 
Metodologi Penelitian : Penelitiaan ini merupakan penelitian quasi eksperiment 
dengan desain penelitian pre and post test with two control design. Uji statistik yang 
digunakan pada uji pengaruh dan beda pengaruh menggunakan uji paired test  dan 
independent t test. 
 
Hasil : Berdasarkan uji Independent Sample Test diperoleh nilai p sebesar 0.001 
sehinggga dapat ditarik kesimpulan ada pengaruh Traksi Osilasi terhadap 
Peningkatan Aktivitas Fungsional 
 
Kata Kunci : Traksi Osilasi, Osteoathritis Lutut 
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ADI SAPUTRA JUNAIDI 
“PENGARUH PEMBERIAN TRAKSI OSILASI TERHADA PENINGKATAN 
AKTIVITAS FUNGSIONAL PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS LUTUT” 
(Advisor: Agus Widodo, SST. Ft., M. Fis, and Umi Budi Rahayu, SSt.Ft, S.Pd, 
Kes) 
 
Background : Osteoathritis (OA) is a degenerative joint disorder that primarily 
affects elderly patients (elderly) and is characteric by the degeneration of the joint 
cartilage, hypertrophy of the edge of the joint surface with stiffness after a long break 
after the activity (Reksoprodjo S, 2002). 
 
Objective : To determine the effect of the increased traction oscillations functional 
activity in patients with osteoarthritis of the knee. 
 
Subjects : A total of 14 respondents with symptoms of osteoarthritis of the knee in 
Manna, South Bengkulu, Bengkulu aged 40-60 years. Respondents were divided into 
two groups, control group and experiment group (Traction Oscillation) 
 
Research Methodology : the research is a quasi-experimental research design with 
pre and post test study with two control design. The statistical test used to test the 
influence of different influences and using test paired t test and the independent test. 
 
Results : Based on Independent Sample Test test obtained p value of 0001 so as to be 
concluded effect of oscillations on Improved Traction Functional Activity 
 
Keywords : Traction Oscillation, Osteoathritis Knee 
 
 
 
